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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 244, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 
 
Designa Comissão de Recebimento. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, 
inciso XIII do Ato Regulamentar nº 2, de 5 de julho de 2007, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR as servidoras Viviane Menezes Xavier de Souza, 
matrícula S042573, Ana Maria Abrahão Nicoletti, matrícula S025016, Antônio Pereira da 
Cunha, matrícula S009223, e Marise Severo de Souza Pereira, matrícula S037103, para, 
sob a presidência da primeira, compor a Comissão de Recebimento de Bens referente ao 
Contrato STJ nº 095/2007, que tem por objeto a aquisição de cadeiras e poltronas. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora Maria Helena Pereira, 
matrícula S029895. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
